
































研究成果の概要（英文）：The goal of this theme is accelerating evaluation function of shogi 
with hardware. Calculating in parallel the evaluation function provides sufficient speed up. 
However, since throughput of producing following possible move with software is not 
sufficient, it can not utilize the speed of the evaluation function. Thus it is considered to be 
generated possible move for each cycle with hardware, but there is a difficulty in the 
detection of the repetition of moves. I am validating a hardware algorithm which can solve 
this detection problem. 
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図 1a. 駒の効きの伝搬 
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